












































中 西 孝 平
Vocational Support for the people with disabilities and
Unemployed women’s employment in local areas
Kohei NAKANISHI
ABSTRACT
Generally speaking, it is difficult for people with disabilities to find employment at companies. Research
shows that those that do find employmemt often leave their jobs after a few years. This paper focuses on this
group and their position as dependents in families. The argument made here is that this situation is tenuous
because the caregivers will eventually become unable to provide care because of age and infirmities. This
paper proposes that unemployed people relocate to rural areas to act as caregivers to people with disabilities.
KEYWORDS : The people with dasabilities, vocational support, unemployes women, work-life balance, employment
in local areas
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全体 ２３．８ ２２．７ ２２．１ ２１．８ ２０．５ １６．２ １５．８ １５．５ １０．３ １０．１
３０代 ５４．８ １１．６ ４０．８ ９．６ ５．６ ４３．２ ３６．８ １０．８ １５．６ ６．８
４０代 ３３．６ ２４．０ ３１．２ １６．４ １１．２ ２０．０ ２５．２ １８．４ ２４．４ １５．６
５０代 ６．０ ３１．６ １１．２ ２６．０ ３１．２ １．２ ０．８ １９．６ ０．８ １０．０






















































































































































社会福祉協議会における住民参加型サービス ８．１ ５１．６ １２．１ ４１．１ ３７．１ ２９．８ １６．９
ファミリーサポートセンター ６．２ ４６．６ １３．５ ４１．６ ３８．２ ２４．２ １７．４
NPO法人における住民参加型サービス ８．４ ４５．５ １３．０ ４２．２ ４０．９ ２７．９ ２０．１
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